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ABSTRAK 
Membaca merupakan elemen yang penting dalam proses pembelajaran 
kerana membaca merupakan asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan 
kemahiran utama yang diperlukandalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Namun begitu, belum ada lagi kajian yang melibatkan jenis bahan bacaan dengan 
gaya pembelajaran pelajar. Oleh yang demikian, satu kajian mengenai sejauh mana 
jenis bahan bacaan memberi kesan ke atas gaya pembelajaran pelajar dijalankan. 
Kajian yang dijalankan melibatkan empat buah sekolah menengah teknik yang 
mewakili pelajar tingkatan empat bagi sekolah menengah teknik seluruh 
semenanjung Malaysia dan responden seramai 445 orang. Sampel kajian diperoleh 
dengan menggunakan kaedah pensampelan rawak mudah. Instrumen kajian yang 
digunakan melibatkan indikator pengukuran bagi j enis bahan bacaan dan gaya 
pembelajaran yang diamalkan. Hasil analisis yang dijalankan daripada data yang 
diperoleh mendapati bahawa, bahan bacaan komik menjadi bahan bacaan utama 
pelajar. Namun tahap pembacaan keseluruhan pelajar adalah masih di peringkat 
sederhana. Gaya pembelajaran yang paling tinggi diamalkan oleh pelajar adalah gay a 
pembelajaran secara pragmatis diikuti oleh gaya pembelajaran reflektif. Daripada 
analisis yang dijalankan didapati wujudnya hubungan yang signifikan di antara jenis 
bahan bacaan yang dibaca dengan gaya pembelajaran yang diamalkan. Gaya 
pembelajaran reflektif dilihat mempunyai korelasi positif yang signifikan dengan 
bahan bacaan politik yang dibaca pelajar. Oleh yang demikian, dapat disimpulkan 
bahawajenis bahan bacaan yang dibaca mempengaruhi gaya pembelajaran yang 
diamalkan. 
ABSTRACT 
One of the important elements in the learning process is reading as it is the 
basis at knowledge and skill development which are essential in the teaching and 
learning process. Despite that, there are lack of research involving types of reading 
materials and student learning style. Hence, one research to further understand the 
relationship between those two aspects is conducted. This research involved 445 
respondent consisting form four students from Technical schools in Peninsular 
Malaysia. Samples were obtained by using simple random sampling method. Type of 
reading materials and learning style practiced are the measurement indicator used in 
the research instrument. Analysis from the collected data showed that the comic 
reading materials are the student primary choices and yet the total level students 
reading were still moderate. Pragmatist learning style is the most highly learning 
style practice by the students. Next is reflective learning style. Analysis result 
showed the existing of significant relationship between the type of reading materials 
and learning style practiced. Reflective learning style is seen to have positive 
significant correlation with the political reading materials read by the students. It can 
be concluded that reading material have effects on the learning behavior. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Hasrat kerajaan melahirkan modal insan dengan rninda kelas pertama hanya 
akan berjaya sekiranya bangsa Malaysia memiliki budaya ilmu yang tinggi. 
Membaca merupakan salah satu aspek penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan. 
Pembacaan memberikan impak yang besar dalam proses pembelajaran seseorang 
individu. Melalui pembacaan, seseorang individu dapat menambahkan maklumat, 
meluaskan pengetahuan, meningkatkan penguasaan ilmu dan memahami kenapa 
sesuatu peristiwa itu berlaku. Menurut Stratta (1973), melalui pembacaan 
membolehkan pembaca menghasilkan idea-idea baru dan merangsang kreativiti. 
Beliau juga turut menyatakan bahawa, pembaca dapat berfIkir secara kreatifkerana 
pembaca dibawa bersama ke dirnensi yang barn melalui imaginasi mereka. 
Pemyataan ini disokong Elkin, Train dan Denham (2003), kerana mereka 
menyatakan bahawa pembacaan membolehkan pembaca merentasi masa ke alam 
yang lain dan menjelajah ke dirnensi yang berbeza daripada dunia realiti mereka. 
Justeru itu, pembaca dapat menjana idea melalui kreativiti dan irnaginasi mereka 
melalui pembacaan dan perkara ini amat berguna dalam proses pembelajaran. 
Mengikut lsla!l\ membaca amat berkait rapat dengan proses mencari ilmu. 
Buktinya jelas apabila wahyu pertama yang diturunkan di dalam Al-Quran bermula 
dengan kalimah lqra' yang membawa maksud bacalah. Menerusi pembacaan, 
seseorang individu memperoleh maklumat untuk dijadikan pengetahuan. Namun 
demikian, tidak semua yang dibaca boleh dijadikan ilmu, sebaliknya hanya kekal 
sebagai pengetahuan sahaja. Menurut Elkin, Train dan Denham (2003), tidak dapat 
dinafIkan bahawa buku merupakan sumber pengetahuan yang membawa banyak 
kebaikan tetapi buku, pembacaan dan penerbitan boleh juga menjadi alat 
penganiayaan kepada manusia. Perkara ini jelas rnenunjukkan bahawa pembacaan 
rnempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia kerana bukan sahaja 
kebaikan yang boleh dicapai melalui pembacaan bahkan pembacaan juga rnampu 
menjadi senjata yang merosakkan. 
Mernbaca memberi kesan yang mendalarn dalam proses pernbelajaran 
seseorang individu. Oleh kerana membaca rnerupakan asas kepada pembelajaran 
maka, setiap yang dipelajari dengan membaca boleh mernberi kesan kepada 
kehidupan individu terbabit. Menurut Sidek Baba (2006), bahan yang remaja baca 
ada kesannya pada minda, pada sikap mental malah pada tanggapan dan ho bi. 
Perkara yang dibaca akan rnempengaruhi pemikiran seseorang individu. lni jelas 
menunjukkan bahawa pentingnya dalam memilih bahan yang hendak dibaca. Bahan 
pernbacaan yang baik dan berkualiti bagus untuk perkembangan mind a yang sihat 
dan begitulah sebaliknya. Mernbaca adalah kuasa yang boleh menawarkan peluang 
yang besar dan boleh dijadikan sebagai alat untuk rnernbangunkan sesebuah negara 
(Elkin;Train dan Denha!l\ 2003). Pernbacaan mampu rnernpengaruhi kehidupan 
manusia sarna ada secara lang sung atau tidak langsung. Menurut Sabine dan Sabine 
(1983), hasil temu bual dengan 1400 rakyat Amerika menunjukkan bahawa 
pembacaan telah membawa perubahan yang besar dalam hidup mereka terutamanya 
dari segi perasaan dalaman dan realiti kehidupan. Mernbaca rnernainkan peranan 
yang penting dalam proses pembelajaran. 
Proses pernbelajaran arnat berkait rapat dengan gay a pernbelajaran yang 
diamalkan oleh seseorang individu tersebut. Menurut Baharom Mohamad, Ahmad 
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Esa dan Husin lunoh ( 2007 ), gaya pembelajaran merupakan cara seseorang itu 
belajar. Pembelajaran merupakan kebolehan seseorang mengambil maklumat, 
mengekod dan memfailkan maklumat tersebut supaya mudah digunakan apabila 
diperlukan. Gaya pembelajaran arnat berkait rapat dengan cara minda kita bekerja 
dengan berkesan terhadap pembelajaran maklumat baru. Sekiranya gaya 
pembelajaran seseorang individu dapat dikenal past~ pelajar dapat memberikan 
fokus yang lebih terhadap perkara yang dipelajari. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Minat dan kecenderungan membaca pelajar memberikan impak yang besar 
dalam proses pembelajaran pelajar. Pembacaan merupakan asas dalam menimba 
ilmu pengetahuan. Semakin banyak seseorang individu tersebut membaca, maka 
semakin banyak yang akan dipelajarinya (Panigrahi dan Panda, 1996). lenis bahan 
bacaan yang dibaca akan turut sarna memberikan kesan dalam pembelajaran serta 
pencapaian akademik pelajar. Setiap bahan bacaan yang dipilih boleh memberikan 
pelbagai kesan kepada pembelajaran pelajar. Tidak semua bahan bacaan yang dipilih 
bersesuaian dengan tahap umur dan pendidikan pelajar. 
Bahan bacaan yang dibaca oleh rakyat Malaysia adalah pelbagai dan terdiri 
daripada pelbagai bahan seperti surat khabar, majalah, buku, dan juga komik. 
Kepelbagaian ini adalah disebabkan oleh peringkat umur yang berbeza-beza dan 
bahan bacaan yang dipilih adalah bergantung kepada peringkat umur pembaca serta 
minatnya. Profil Membaca Rakyat Malaysia (1996) menyatakan, jenis bahan bacaan 
yang dipilih oleh rakyat Malaysia adalah terdiri daripada surat khabar (79%), 
majalah (47%), buku (52%) dan juga komik (32%). Majoriti rakyat Malaysia yang 
memilih majalah dan komik berusia di dalam lingkungan 15 hingga 34 tahun dan 
sebahagian besarnya adalah terdiri daripada pelajar sekolah menengah atau 
mempunyai pendidikan peringkat menengah. 
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Remaja sering dikaitkan dengan masalah sosial yang tidak pernah surut dari 
masa ke masa. la bukanlah sesuatu yang tabu untuk diperkatakan dan sering menjadi 
topik perbincangan yang hang at masa kini. Pelbagai inisiatifyang dijalankan bagi 
mengurangkan masalah sosial yang semakin menular dalam kalangan remaja. Masa 
remaja merupakan masa yang bergelora, penuh pancaroba dan perubahan perasaan. 
Mereka mudah dipengaruhi terutamanya pada tahap perkembangan kognitif sehingga 
mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang salah di sisi undang-undang 
(Sharani dan Zainal, 2004 ). Masa remaja merupakan satu fasa di mana remaja amat 
mudah terpengaruh dengan persekitaran yang dialaminya. Remaja merupakan orang 
yang senang terpengaruh oleh emosi. lni adalah kerana rasional mereka masih 
berkembang dan belum sampai ke satu tahap yang matang. Pengaruh ini akan 
memberi kesan kepada diri remaja terutamanya dari aspek perlakuan. 
Pada ketika ini remaja cenderung untuk mempraktikkan setiap perkara yang 
mereka pelajari. Remaja mempelajari setiap perkara yang terdapat di persekitaran 
mereka yang mampu untuk memberikan rangsangan kepada mereka. Remaja belajar 
dengan cara melihat, menonton, mendengar dan juga membaca. Pembelajaran adalah 
proses mental atau fizikal yang membawa kepada perubahan tingkah laku ( Sheal, 
1994). Salah satu sumber pembelajaran adalah daripada pembacaan. Sekiranya 
sumber bacaan yang dipraktikkan terdiri daripada bahan yang negatif, maka bo leh 
menular ke arah perlakuan negatif remaja dan begitulah sebaliknya. . 
Namun demikian, terdapat juga kesan-kesan positifyang dapat diperoleh 
hasil daripada rangsangan positifyang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca. 
Tidak semua bahan yang dibaca akan memberikan impak negatif, se bahagian 
daripadanya dapat digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Menurut 
Kerr dan Cullhane (2000), kanak-kanak yang terdedah kepada bahan bacaan seperti 
komik dari kecil biasanya mempunyai tatabahasa yang lebih baik dan mempunyai 
kefahaman yang lebih baik dalam menggunakan kata kerja berbanding mereka yang 
tidak terdedah kepada bahan bacaan yang seumpamanya. lni menunjukkan bahawa 
bahan bacaan seperti komik mampu dijadikan sebagai bahan dalam membantu proses 
pembelajaran terutamanya bagi kanak-kanak yang masih di peringkat bawahan. 
Bahan bacaan yang berbeza mempunyai kesan yang berbeza pada setiap 
individu. Kepelbagaianjenis bahan bacaan yang membanjiri pasaran membolehkan 
individu memilih bahan bacaan yang digemari. Menerusi pembacaan yang tidak 
terkawal, mereka akan berimaginasi sendiri dan membangkitkan rasa ingin mencuba 
(Sharani dan Zainal, 2004). Fakta ini dapat diperkukuhkan lagi dengan 
mengaitkannya dengan teori pelaziman klasik yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov, 
berdasarkan konsep rangsangan dan tindak balas. lni membuktikan bahawa manusia 
boleh bertindak balas secara spontan melalui rangsangan. Tingkah laku manusia 
berkait rapat dengan jenis rangsangan yang diberikan. Setiap rangsangan berlainan 
yang diberikan akan memberikan kesan yang berbeza kepada individu. 
5 
Tingkah laku manusia boleh diterjemahkan dalam pelbagai bentuk perlakuan. 
Di antaranya ialah, cara bergaul, cara pemakaian, cara pemakanan dan juga cara 
belajar seseorang individu. Cara belajar individu arnat berkait rapat dengan gaya 
pembelajaran. Menurut Kinsella dan Sherak (1998), gaya pembelajaran dan gaya 
bekerja seseorang bukanlah semula jadi atau tidak boleh diubah, tetapi sebaliknya 
ianya berakar umbi terhasil dari peranan. lni menunjukkan segala rangsangan yang 
terdapat di persekitaran pelajar akan mempengaruhi perlakuan seterusnya cara 
mahupun gaya pembelajaran seseorang individu. Menurut Sharma (1978), pelajar 
membaca buku, surat khabar, dan majalah yang pelbagai bagi mengetahui tentang 
dunia dan perkara yang berlaku di persekitarannya. Membaca merupakan salah satu 
contoh yang boleh dikategorikan sebagai rang sang an. Jenis bahan yang dibaca 
mampu bertindak sebagai rangsangan kepada individu yang membaca. Menurut satu 
temu bual yang diadakan dengan seorang guru Sekolah Menengah Teknik Kluang, 
Johor iaitu En Rubaie Bin Haji Said, beliau menyatakan bahawa pelajar Sekolah 
Menengah Teknik sememangnya mengamalkan pelbagai jenis bahan bacaan. Di 
antara jenis bahan bacaan yang menjadi pilihan pelajar adalah komik, majalah 
hiburan, novel serta bahan yang agak tidak bersesuaian dengan peringkat usia 
mereka. Dengan demikian wajarlah satu kajian yang melibatkanjenis bahan bacaan 
yang dibaca untuk melihat kesannya pada perlakuan individu atau pelajar 
terutarnanya untuk mengenal pasti cara belajar yang digemari. 
